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ZİYA (HURŞİT) BEY
(LAZİSTAN)
1890’ (1306) da Rize-Hemşin’de doğdu. Babası Erzurum Kongresi sı­
rasında Kadı ve Vali Vekili Hurşit Efendi’dir. İlk ve orta öğrenimini ta­
mamladıktan sonra Almanya’da Gemi İnşa Mühendisliği ve Telsiz Telg­
rafçılık öğrenimi gördü. 1920’de Eskişehir Sultanisinde Almanca Öğret­
menliği yaparken Mustafa Kemal Paşanın, babasına duyduğu yakın ilgi 
ile aday göstermesi üzerine TBMM I inci Dönemine Lazistan Milletvekili 
olarak seçildi. 24 Nisan 1920’de Meclise katıldı. I ve II nci toplantı yılla­
rında Dışişleri Komisyonunun Kâtipliğini yapmakla beraber Bütçe ve Ta- 
pu-Kadastro komisyonlarında çalıştı. II ve III üncü toplantı yıllarında Di­
van Kâtibi oldu. Yozgat İstiklâl Mahkemesi üyeliğine seçildi ise de göreve 
gitmedi. İnönü Savaşma Kazancı sırtlarında 2 nci Süvari Grubunda di­
ğer yedi Milletvekili arkadaşı ile gönüllü olarak katıldı. Mecliste Müdafa­
ayı Hukuk Grubunun kurulmasından sonra muhalefetteki II nci Grup 
üyeleri arasında yer aldı. Kürsüdeki eleştirileri ile dikkati çekti. Aynı gru­
bun sözcülerinden arkadaşı Ali Şükrü (Trabzon) Bey’in 27 Mart 1923’te
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Topal Osman tarafından öldürülmesi, muhalefetini artırdı. Dönem için­
de (27) si gizli oturumlarda olmak üzere kürsüde (75) konuşma yaptı. (3) 
soru ve (1) gensoru önergesi verdi.
II. Dönem için aday gösterilmedi. Bu durum ve özellikle Ali Şükrü Be­
yin öldürülmesi olayı 14 Haziran 1926’da ortaya çıkarılan, Mustafa Ke­
mal Paşa’ya suikast girişimi hazırlıklarında bulunanlara katılmasına ne­
den oldu. Mustafa Kemal’i önce Meclisteki locasında öldürmeyi düşün­
müştü. Fakat hazırladığı plan duyulunca bundan vazgeçti. II nci Dönem 
Eskişehir Milletvekili Emekli Kurmay Albay Arif ile tanıştıktan sonra Laz 
İsmail ve Gürcü Yusuf ile İzmir’e gönderilerek diğer girişimcilerle birlik­
te suikast planını tamamladı. Olay gerçekleşirse Sakız veya Sisam Ada­
sına kaçacaklardı. Ancak bir ihbar üzerine suç araçları ile 14/15 Hazi­
ran 1926'da yakalandı. İzmir’e gelen Ankara İstiklâl Mahkemesinde diğer 
sanıklarla birlikte yapılan yargılaması sonunda idam cezasma hüküm 
giydi. 13 Temmuz 1926 gecesi asılmak sureti ile hüküm yerine getirildi.
II nci Dönemde Ordu Milletvekili olan Ahmet (Faik) Günday’ın kar­
deşidir. Hiç evlenmemişti. Nüfus kaydında adı sadece (Ziya) olup ailesi 
(Günday) soyadını almıştır.
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